














































































































陣代 作　家　名1 作　品　名1 出　　典 疹籔・…
1 1898国木田独歩 武　蔵　野 岩波文庫 27「｝
2 1900泉　・鏡　花 高　野　聖 ? 72
3 1901徳富健次郎 思出の記（上） ? 229
4 1906伊藤左千夫 野菊の墓 E　〃 54
5 1906島　晦　藤村 破　　　戒 ? 336
6 1907田　山　花　袋 蒲　　　団 ，　　　　　〃 81
7 1907二葉亭四迷 平　　　凡 ? 135
8 1910長　塚　　節 土（上） ? 208』
9 1913森　　鴎　外 阿部一族 ? 55
101913有　島　武　郎 或　る　女（前） ? 233．
11 1913鈴木三重吉 桑　の　実 ? 15g！
121914夏　目　漱　石 こ　こ　ろ ? 285．
13 1915徳　田　秋声 あらくれ ? 249：
141915芥川竜之介 ＊羅　生　門 、　　　　〃 12「?
5?????????、??????????????．???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????㍊???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????? ?????????? ?（ ???? ?????????????????????????????
　〃　　　350円
　〃　　 1，000円
明治図書刊　　2，100円
秀英出版刊　 品切れ
　〃　　　750円
　”　　　400円
大蔵省印刷局刊　晶切れ
　tt
　！1
　11
秀英出版朔
　11
???
??????
　／r
8，00G円
8，000円
450円
250円
35G円
45e円
450円
5，0GO円
1，　300円
2，800円
700円
1，500円
900円
秀英娼版刊　　　品切れ
　tt　tt
　！1　t／
　〃　　　300円
大蔵省印刷局刊3，000円
秀英出版刊　　1，100円
　〃　　 1，700円
　8　現代新聞の漢字調査（中間報告）
国立国語研究所論集
　1　　こ　　　と　　　ば　　　の
　2ことばの研　3ことばの研国立国語概究所年報　秀英出版刊
　i
　2
　3
　4
　5
　6
　7
　8
　9
　10
　11
圏語
?
［i召　和　29　年　燈更
昭和30年版
昭和31隼版
昭和32年版
口召　琴0　33　年　版
昭和34年版
昭潤35年版
疑召　和　36　年　版
昭和37年版
昭和24年度
昭和25年度
昭和26年度
昭和27年度
昭和28年度
昭和29年度
匹召　和　30　年　度
［1召　和　31　f，［1　度
fi歪｛　和　32　年　度
昭和33年度
昭和34年度
　鑑　秀英出版刊
痛切れ
　t！
160Fll
品切れ
240円
200円
品切れ
220円
200円
品切れ
220円
450円
600円
品切れ
　tl
　tl
　11
550円
800門
晶切れ
11
　研　　　究　　秀英出版干辱
究　第2集　　　〃
究　　第3集　　　〃
12　　　H召　和35　年　度
13　昭和36年度
14　　　　flG　和　37　年　度
15　　　　［｛ヨ　和　38　年　度
16　　　　日召　禾B　39　年　度
17　　　　昭　琴0　40　年　度
18　昭和41年度
19　　　曜ヨ　和　42　年　度
20　昭和43年度
21　　　　日召　和　44　年　度
郵召　和　38　年　版
昭和39年版
昭和40年版
昭和41年版
昭和42年版
昭和43年版
昭；穣44年版
昭和45年版
500円
品切れ
750円
800門
350円
ユ60円
220円
250円
250円
250円
300円
300円
350円
400円
　950円
品切れ
1，100円
1，100円
1，100円
品切れ
1，500円
1，500円
高校生・新聞融蝋驚黎辮
　　　　　　　　　　　　日本馬聞協会一thta・青年とマス・mミュニケーション　　　　　　　　　　　　国立濁語研究所ハff
秀英出版粥　　　28G円
翻馨店刊　鹸切れ
「動詞・形容詞悶魎語用骨子」正誤表
頁・行 誤 エE
3－9i｝又写瀧乏づごり
15　3i甘酢く
19　－3i大法輸
　　　　iい糠
27－11iおとこずきする
　　　　冒　　　■　　　●
22ハシラi辞典にあまり登録されていなi辞典にあまり登録されていな
50　　3iまじまじと
　　　　iまり
70　tz
　　　　lい輩
96　11
　　　　i豊田
130　一一7i卑しい事
〃　一2iさんしする
　　　　：162　5iP．19G参照
246　15iいきrVe
265－13i＊ほそい」，
266　一一8iうなしV・なれts：2！ししL・Q
268　　9i（かつて）
〃　　〃iみ～。
〃　 一15　：　まつ～o
　〃　　一14　i　まつ～o
69ハシラi登録されていない語辞典にあ1辞典にあまり登録されていな
?
i謄写版ずり
　あゑず
i‘け割く
コ　　ゆキ　　
i大法輪?
?
iい語?
iおとこずきする
ロ　　　　　　　　　　　つ　　　り
iまじまじと
?
1い語
i辞典にあまり発録されていなi
i録されていない語典典にあまi
i…
i
lさも
i卑しい事
?
iざんしする
iμ、88参照
…
；いきん。?
i＊ほそい」i…
i（かって）
iみ「）。
i震っ～。
3
iまつ～。
??
うれしい，なれなれしい。
